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El análisis de la producción bibliográfica española muestra un creciente, aunque todavía
limitado, interés hacia la política exterior española con respecto al mundo árabe y musulmán.
La mayor parte de los estudios han centrado sus análisis en el discurso oficial del Ministerio
de Asuntos Exteriores o en el de las crisis que surgen y que periódicamente contaminan las
relaciones bilaterales (conflicto del Sáhara Occidental, ocupación del islote Perejil,
inmigración irregular…). Desde una perspectiva multilateral también existen numerosos
estudios sobre el Proceso Euro-mediterráneo iniciado en Barcelona en 1995.
Sin embargo, no existen hasta el presente trabajos que permitan, mediante la utilización de
instrumentos comunes de análisis, avanzar en el estudio comparativo de la política exterior
que España diseña y ejecuta hacia los países de la región.
La “Base de Datos Integrada de Política Exterior” (BDPEX) es una herramienta que, mediante
datos e indicadores procedentes de fuentes y soportes documentales de acceso público,
facilita el acceso de los usuarios a información relevante sobre la política exterior española y
permite la sistematización y el análisis comparado de la misma hacia diferentes países. Por el
momento, está centrada en las relaciones con la región del Mediterráneo y los países del
mundo árabe. La BDPEX ( www.bdpexonline.org ) ha sido elaborada por el Grupo de Estudios
sobre las Sociedades Árabes y Musulmanas (GRESAM) de la Universidad de Castilla-La
Mancha, a través de dos proyectos de investigación I+D+I: “Actores e intereses en las
relaciones exteriores de España con el mundo árabe y musulmán” (CSO2008-06232-C03-03)
y “Nuevos espacios, actores e instrumentos en las relaciones exteriores de España con el
Mundo Árabe y Musulmán” (CSO2011-29438-C05-02).
El monográfico “La política exterior española hacia el mundo árabe y musulmán.
Instrumentos de análisis y estudios de caso” es un ejercicio de explotación de la BDPEX. La
presentación de la base de datos y de sus potencialidades es realizada por Irene González e
Irene Fernández Molina. Las siguientes contribuciones están consagradas al análisis de
estudios de caso: las relaciones exteriores de España con Argelia (Laurence Thieux y
Almudena Jordá), con Libia (Jesús Jurado Anaya), Egipto (Bárbara Azaola e Irene González),
Líbano (Elvira Sánchez) y los países del Golfo (Marta Saldaña y Silvia Montero). También es
objeto de análisis el papel que los actores subestatales y no gubernamentales desempeñan
en la política exterior española hacia el mundo árabe y musulmán (Aurelia Mañé y Miguel
Hernando de Larramendi).
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